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新興排球運動的沙灘排球、限制身高（U-185 及 U-175—比賽專為身高在 185 公分的男性排球選












1960 年及 1962 年分別舉辦第二屆、第三屆及第四屆的男子世界錦標賽及女子世界錦標賽，男
子組在 1966 年第五屆世界錦標賽起，改為每間隔四年舉行一次。至於女子組的部分，原定於 1966
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年舉行的第五屆世界錦標賽因故未舉辦，而改為延後一年於 1967 年舉行，1970 年開始改為每






























(World Grand Champions Cup)
　　這是一項邀集世界排球最頂尖隊伍，每四年舉行一次且皆由日本所主辦的高水準賽事，洲
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際國家盃分為男女二組，各邀請六隊參加。排球洲際國家盃採行單循環賽制，每隊出賽五場。




　　世界錦標賽共計有 24 隊參加，除了前一屆的冠軍與主辦國可直接參加決賽外，其餘 22 個
名額，由各隊參加各洲所舉辦之資格賽取得。男子組各洲參賽名額分配為非洲 2 隊、亞洲 5 隊、
南美洲 2 隊、中北美洲 4 隊及歐洲 9 隊；女子組各洲參加名額為非洲 3 隊、亞洲 4 隊、南美洲





















































次的世界錦標賽依照名次給予最高 100 分至最低 21 分，同為四年舉辦一次的世界盃及奧運會依
照名次給予的積分從最高 100 分至最低 5 分。每年舉辦的世界聯盟賽最高給 30 分最低 2 分，大
獎賽部分最高 50 分最低 3 分。至於奧運資格賽分為洲際及世界兩部分，不論是洲際資格賽或世
界資格賽，未獲晉級者依照名次高低給予 3 至 1 分。另外，世界錦標賽之資格賽依照晉級回合











名次 積分 名次 積分 名次 積分
1st 100 7th 50 13th 27
2nd 90 8th 45 15th 24
3rd 80 9th 40 17th 21
4th 70 10th 36 21st 18
5th 62 11th 33
世界錦標賽
6th 56 12th 30
所取得之積分四年內有效，且所得
之積分每年遞減 25％。
名次 積分 名次 積分 名次 積分
1st 30 4th 18 7th-9th 5
2nd 26 5th 14 10th-12th 3世界聯盟賽
3rd 22 6th 10 13th-16th 2
積分僅一年有效。
名次 積分 名次 積分 名次 積分
1st 50 4th 35 7th 10
2nd 45 5th 20 8th 5大獎賽
3rd 40 6th 15 9th-12th 3
積分僅一年有效。
名次 積分 名次 積分 名次 積分
1st 100 4th 70 7th 30
2nd 90 5th 50 8th 25世界盃
3rd 80 6th 40 9th-12th 5
所取得之積分兩年內有效，第二年
積分遞減為原積分之 50％。
名次 積分 名次 積分 名次 積分
1st 100 4th 70 11th 5
2nd 90 5th 45奧運會









4th 皆給予 1 分
男生部分依照晉級回合
名次給予 5 至 15 分；
女生亦依照晉級回合名
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